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1? 1?
????
Web?????????????????????????????????? CSS[1][2]?Cascading
Style Sheets????????CSS? HTML?????????XML??????????????
????????????????DcoBook[3]?MathML[4]????CSS?????????????
? XML/HTML ?????????Web ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????CSS??????????????????
?????????CSS???????Web??????????????????????????
????????????????CSS?????????????????????????????
???
?????????????Web ????????? XML/HTML ??????? CSS ????
????????????????????? XML/HTML???????????????????
?? XML/HTML ???????????????????CSS ????????????????
??????XML/HTML??????????????????????????????????
? XML/HTML???????????????? CSS????????????????????
?????????????????????? XML/HTML??????????????????
??????????????????????????????????
????????? XML/HTML????????????????????? DTD[5]?Document
Type Denition??????????DTD?????? XML/HTML??????????????
??? CSS?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
 ???????????????????????????????
 ?????????????????????????????
 ????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????
??DTD??????????? CSS?????????????????????????????
? 1? ???? 2
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????
CSS??????????Geneves?? CSS?????????????????????????
? [6]?Bosch?? CSS??????????????????????? [7]????Mazinanian??
???? CSS???????????????? [8][9]?CSS??? HTML????????????
??????????????????FireBug[10]? Chrome Developer Tools[11]???HTML??
???????????????????????Hague???HTML5?????????????
CSS??????????????????? [12]?Mesbah???HTML???????? CSS??
????????????????? [13]???????????? DTD?????????????
????DTD?????????????????????????????
?????????????2 ?? DTD? CSS?????? CSS???????????????
????3 ?????????????????????????4 ????????????????
? 5 ????????????????
3? 2?
???
?????DTD? CSS?????? CSS???????????????????
2.1 DTD???
DTD[5]?? XML/HTML???????????????????DTD???????????
???????????????????????DTD? 3??D = (d; ; s)????????d? 
?? ?????????????? ???????????s 2 ?????????????
a 2  ?????d(a) ? a ??????????????? 2.1 ? book ???????? DTD ??
???
<!ELEMENT book (title, author+)>
<!ATTLIST book
price CDATA #IMPLIED
id ID #IMPLIED
>
<!ELEMENT author (name, age)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT age (#PCDATA)>
? 2.1 DTD
??????? DTD? 3?? (d; ;book)???????? d(book) = title author+?d(author) =
name age?d(title) = d(name) = d(age) = ????? t??? v?????v????? l(v)????
?????? t? DTD D = (d; s)??????? t????????? s???????t?????
? n???? d(l(n))? l(n1)l(n2)?l(nm)??????????t? D ??????????????
???n1; n2;?; nm ? n?????????(book) = fprice, idg?(author) = (title) = (name)
= (age) = ????
???? DTD ??????????????????????????????d(book) = title
author+ ??????????????????????? book??? book???????????
? 2? ??? 4
title? author?????????????????book????????????????????
???????????????????????????title ?????????????????
?????????????????? author???????? title??? author????????
author??? author??????????? `+'???? 1???????????????????
?????(book) = fprice, idg???book??? price? id?????????
2.2 CSS???
XML/HTML?????????Web??????????????????????? CSS[1][2]
????CSS????????????????????????????????????????
?????????????????????? ul li ffont-color:redg ??????????????
? ul li??????? color:red?????????????ul????? li????????????
?????????? CSS?????????????
2.2.1 CSS??
?????????????????????? `'????????????????? s??
????? s =`'?????s????????? s = l(v)????s? v ??????????
?????????
????????????????????????????????????????? ` '?????
`?'????`?'???????????`'?????????????? sel???? len(sel)????sel
???????????????????????sel = a ? c????len(sel) = 3????
s; s0 ????????(v; v0)?? t?????????
 ?? s? v ??????s0 ? v0 ?????????v0 ? v ???????????????? s
s0 ? (v; v0)??????????
 ?? s? v ??????s0 ? v0 ?????????v0 ? v ?????????????? s? s0
? (v; v0)??????????
 ?? s? v ??????s0 ? v0 ?????????v0 ? v ?????????????????
??????????? s  s0 ? (v; v0)??????????
 ?? s? v ??????s0 ? v0 ?????????v0 ? v ?????????????????
???? s? s0 ? (v; v0)??????????
sel = s1c1s2c2s3?sn 1cn 1sn ??????(v; v0)?? t?????????????si ??????
??ci ?????????? n ??????? v = v1; v2;?; vn = v0 ????? 2  i  n ????
si 1ci 1si ? (vi 1; vi)?????????????????sel? (v; v0)??????????
CSS??? sel p : v????????sel??????p???????v?????????????
???????1?? CSS????????????????????????????????? CSS
? 2? ??? 5
????sel p : v ???? 1?????????????? CSS?????????????????
???sel fp1 : v1; p2 : v2g? 2?? CSS?? sel p1 : v1 ? sel p2 : v2 ?????????CSS?? r ?
????r?????? sel(r)?r??????? prop(r)???????? sel?????sel????
??????? tail(sel)????????r = a b? c p : v ?????sel(r) = a b? c?prop(r) = p?
tail(sel(r)) = c????????????????? CSS?? r ?????tail(sel(r))??????
???????
??????
????????????????????????????????????
 id??????? `#'??????????????????????????????????
???? id???????????
 class??????? `.'?????????????????????????????????
????? class???????????
 ?????????att?????????[att]??????????????????????
???????????????? att?????????
2.2.2 ???
CSS ??????????CSS ???????????????????????? CSS ???
XML/HTML????????????????????????????????????????
??????CSS?????????????????????????????? CSS??????
?????
???? sel???????????id???????class???????????????????
??? ltot(sel)?idtot(sel)?cltot(sel)?atttot(sel)????pri(sel)? sel?????????????
pri(sel) = ltot(sel)+ idtot(sel)100+ cltot(sel)10+atttot(sel)10????????sel = a#1 
? c ????ltot(sel) = 2?idtot(sel) = 1?cltot(sel) = 0?atttot(sel) = 0 ????pri(sel) = 102
????CSS ?????? CSS ?????? R ?????????CSS ?? r ? R ???????
indexR(r)????????R = [r; r0; r00]??????indexR(r) = 1?? indexR(r00) = 3????r
? R????????r 2 R????? t? t??? v ??????? CSS?? r 2 R???????
??????r ? v ??????????
 t????? v0 ?????sel(r)? (v0; v)?????????
 ??? CSS ?? r0 2 R ??????? sel(r0) ????? v00 ???? (v00; v) ???????
??prop(r) = prop(r0)???????(a) pri(sel(r)) > pri(sel(r0))?????(b) pri(sel(r)) =
pri(sel(r0))?? indexR(r) > indexR(r0)???????
? 2? ??? 6
2.3 ????? CSS?????
??????DTD???????? CSS?????????????????????CSS?? r
? DTD D???????D?????? XML/HTML?????????? r??????????
r ? D ??????????????????? r ????????????? 3?????????
????
1. sel(r)?????D????????????????????????????? r?????
????
2. sel(r) = s1c1s2c2s3?sn 1cn 1sn ? r??????D = (d; s)? DTD????D??????
? t??????sel(r)????????????? (v; v0)? t??????????r ????
????????????sel(r)?????D???????????????????????
r ?????????
3. CSS???????????????pri(sel(r))????????????? 2?? CSS???
????????????????? CSS???????????????r?????????
?????????? r ?????????
3???????????????????????r ?????????
???????? CSS????????
<!ELEMENT book (title, author+)>
<!ATTLIST book
price CDATA #IMPLIED
id ID #IMPLIED
>
<!ELEMENT author (name, age)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT age (#PCDATA)>
? 2.2 DTD
book.a {font-family:serif}
author title {font-family:serif}
book age {font-family:serif}
author age {font-family:sans-serif}
name + age {font-family:fantasy}
? 2.3 ????? CSS????
? 2? ??? 7
? 2.2? DTD???? 2.3? CSS?? book.a ffont-family:serifg?????? 1???? DTD?
?? book? class????????????????????CSS?? author title ffont-family:serifg
?????? 2 ???? DTD ??? author ???????? title ???????????????
???????book age ffont-family:serifg ??????????????????????????
? 3 ?????? 4 ????? 5 ??????????????????????????????
age ??? book ???????????? name ??????????????????? age ??
??? 4????? 5??? CSS????????????? 2?? CSS????????????
???????? CSS??????????book age ffont-family:serifg?????????????
???book age ffont-family:serifg??????????????????????????book age
ffont-family:serifg???????????????????book age ffont-family:serifg??????
???
2.4 ?????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? 2.4???????????????????q0?q1?q2 ????????????????????
q0 ????????? q1?q2 ???????????????????q0 ???? 1?????????
q2 ???????????????M ?????????????????????? L(M) = f0, 1,
10, 11, ?g ????
? 2.4 ??????????????
????????????? 5 ?? M = (Q, , , q0, F ) ???????????Q ??????
????????? ??????q0 ??????F ????????????????  ????
p 2 Q??? a 2 ??????????? Qnex  Q??????????(p; a) = Qnex ????
????????????????????????????????
 ?????Q = fq0, q1, q2g
 ???????? = f0, 1g
 ?????(q0, 0) = fq1g, (q0, 1) = fq2g, (q2, 0) = fq2g, (q2, 1) = fq2g
? 2? ??? 8
 ?????????? q0
 ????????F = fq1, q2g
2.4.1 ???????
?????? AL = (QL, L, L, p, FL)??????? AM = (QM , M , M , r, FM )??????
AL ???????? AM ???????????????????????? ALM ??ALM =
(QL QM , L  M , , (p, r), FL  FM )?????????p? AL ????r ? AM ????(p,
r)? ALM ?????????((p; r); 1) = (L(p; 1)  M (r; 1))????? 2.5??????? AL
??????? AM ???????? ALM ????
? 2.5 ??????? ALM
2.4.2 ???????
?????? AL = (QL, L, L, p, FL)??????? AM = (QM , M , M , r, FM )??????
AL ???????? AM ???????????????????????????????????
??????AL+M ??AL+M = (QL [QM [ fsum0g [ ffg, L [M [ fg, , sum0, f)?????
????`'???????????Qsum = QL [ QM [ fsum0g [ ffg??????????????
sum = L [ M [ fg?????????????????????????  ??? q 2 Qsum ?
?? a 2 sum ?????????????????
(q; a) =
8>><>>:
L(q; a) q 2 QL???
M (q; a) q 2 QM???
fp; rg q = sum0?? a = ???
ffg q 2 FL [ FM?? a = ???
2.4.3 ?????????
??????????? A = (Q, , , q0, F ) ????????????? B = (Q, , , q0, Q F )
? A?????????????????????????????????????????????
A??????????????????????????? B ??????????? ??????
? 2? ??? 9
L? A????????L? B ?????????????L =  - L??????????????
????????????????????????????? 1?????????????????
?????????????????? A;B ?????  ???? p 2 Q??? a 2 ???????
?? q 2 Q??????????(p; a) = q ?????????
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? 3?
????????????
??????? DTD???????? CSS?????????????????
??? DTD D?CSS????? R?CSS?? r 2 R
??? r ? D ??????????????????
????? r ????????????? 3?????????????
1. sel(r)?????D????????????????????????????? r?????
????
2. sel(r)?????D??????????????????????? r ?????????
3. CSS???????????????pri(sel(r))????????????? 2?? CSS???
????????????????? CSS???????????????r?????????
?????????? r ?????????
3???????????????????????r ?????????
3.1 ???????
?? r 2 R? DTD D?????????????????????????
1. sel(r)?????????????????????????DTD? ???????????
???????????????????????????????? 1?? r????????
????????????????????????
2. D? DTD??????MD ??????
3. sel(r)????? re(sel(r))??????r ? CSS????????Mr ???????
4. ???????????????
L(MD) \ L(Mr) = ;
????????????????? 2?? r???????????????????????
?????????????????
5. r1; r2;?; rk 2 R ??r ?????? CSS ?????????????? 1  i  k ?????
? 3? ???????????? 11
tail(sel(ri)) = tail(sel(r))?prop(ri) = prop(r)????(a) pri(sel(ri)) > pri(sel(r)) ???
(b) pri(sel(ri)) = pri(sel(r)) ?? indexR(ri) > indexR(r) ??????1  i  k ?????
sel(ri)????? re(sel(ri))??????ri ? CSS????????Mri ???????
6. ???????????????
L(MD) \ L(Mr)  L(MD) \
[
1ik
L(Mri)
????????????????? 3?? r???????????????????????
?????????????????
7. 1. 4. 6. ???????? 1, 2, 3??????????????????r???????????
???????????????????
3.2 ????
sel(r)????????????????????r ?????????????sel(r)??????
??????????? As ???as 2 As ????????????????as ??? ele(as)???
??????? att(as)??????????DTD D ??? ???????????  ?????
?????? as 2 As ???? att(as) 62 (ele(as))????? as ?????????r ??????
?????
????sel = a#1 b.1? c??? r ?????????????????D ?????(a) = fid,
classg?(b) = fidg?(c) = fid, classg ????????????As = fa#1, b.1g ???????
as = a#1 ?????ele(as) = a?att(as) = id ????as = b.1 ?????ele(as) = b?att(as) =
class?????????b.1 2 As ???? att(b:1) 62 (ele(b:1))????????r ????????
?????????
3.3 DTD?????????
DTD????????? DTD????????????????? 3.1? DTD D = (d; s)???
??????????? DTD???????????????? d(s) = ab?d(a) = ?d(b) = sc?
d(c) = ??????? `'???? 0??????????????????????????????
? D ??????????????????????????????????????????
DTD????????????????D = (d; s)? ?? DTD????v = fav j a 2 g??
h = fah j a 2 g??????????v ? h ????????????????????????
? d(a)?????d(a)????????? b????????? bh ????????? dh(a)????
Mh(a) = (Qa;h; a; q
a
0 ; Fa)??dh(a)????????r ? CSS???????????r ????
D ? DTD???????????M ????????
?M = (Q;h [ v; ; q0; F )
????? Q??F ????????????
? 3? ???????????? 12
? 3.1 DTD????????
 ???Q????????????
Q =
[
a2
Qa [ fq0; qsg
????Qa ?Mh(a)??????q0 ??????qs ?????? s?????????
  ?????? a? a?Mh(a)??????? v ????????????????a ????
????????????????v ????????????????????????v ?
???????????a 2 ?????b? d(a)?????????c? d(b)???????
?????Qa ??????????bh ??????????? Qa(bh)?????????
? Qa(bh) = fq 2 Qa j q 2 a(q0; bh); q0 2 Qag
??????q 2 Qa(bh)? dh(a)?????b???????????v(q; cv)??c? d(b)??
?????????? q 2 Qa(bh)? cv ??? Qb(ch)???????????????????
?? 3.2???????
v(q; cv) =
8>>>><>>>>:
Qs(ch) q = qs?? c? d(s)???????
Qb(ch) ?? a 2 ?d(a)????? b?
??? d(b)????? c?????
q 2 Qa(bh)???
; ???????
 ??a ? v ???????????????
(q; c) =
8>><>>:
fqsg q = q0?? c = sv???
a(q; c) ?? a 2 ??? c 2 h???? q 2 Qa???
v(q; c) ?? a 2 ??? c 2 v???? q 2 Qa???
; ???????
 F ??r ??????????????????????????????r = s1c1s2?cn 1sn
p : v ????F ? sel(r)??????? cn 1 ?????????? sn ???????????
?????????
F =
 S
q02Q (q
0; (sn)v) cn 1 2 f ;? g???S
q02Q (q
0; (sn)h) cn 1 2 f?;g???
? 3? ???????????? 13
? 3.1??????? r = a c p : v ????F = fqb2g????
? 3.2 Qa(bh)???????? Qb(ch)??????????
3.4 CSS???????????
sel = s1c1s2?cn 1sn?????????sel??????? re(sel)??re(sel) = c00s01c01s02?c0n 1s0n
??????????0  i  n????
c0i =
8>><>>:
(v)
 (a) i = 0?????
(b) i  1?? ci 1 = ` '???
(h)
 ci 1 = `  '???
 ci 1 2 f?;? g???
???1  i  n????
s0i =
8>>>><>>>>:
(si)v si 2 ????
i = 1??? ci 1 2 f ;? g???
ja2 av si = `  '?? ci 1 2 f ;? g???
(si)h si 2 ?? ci 1 2 f?;g???
ja2 ah si = `  '?? ci 1 2 f?;g???
????sel = a  b? c????re(sel) = (v)av(h)bhcv ????
? 3.3 re(sel) = (v)av(h)bhcv ???????Mr?CSS?????????
??????? re(sel)???????Mr ??????????????????????????
???????? 3.3 ? re(sel) = (v)av(h)bhcv ???????Mr?CSS ??????????
???
? 3? ???????????? 14
3.5 ????????????
D? DTD??????MD ? CSS????????Mr ???????????????????
???????sel(r)???????????? DTD??????????????????????
?????????????????L(MD)\L(Mr) = ;?????????r?D????????
???
????? 3.6???????????????????????????????????????
???????????????? [14]?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
3.6 ????????????
r1; r2;?; rk 2 R ??r ?????? CSS ?????????????? 1  i  k ?????
tail(sel(ri)) = tail(sel(r))?prop(ri) = prop(r)????(a) pri(sel(ri)) > pri(sel(r)) ??? (b)
pri(sel(ri)) = pri(sel(r))?? indexR(ri) > indexR(r)??????1  i  k ?????sel(ri)??
??? re(sel(ri))??????ri ? CSS????????Mri ??????????????????
????
L(MD) \ L(Mr)  L(MD) \
[
1ik
L(Mri)
?????????????r??????????????L(MD)\L(Mr)  L(MD)\
[
1ik
L(Mri)
??????????MR =
[
1ik
Mri ???? 1  i  k?????Mri ???????????MR
?MR ??????????????? L(MD) \ L(Mr) \ L(MR) = ; ?????????????
??????????????r ???????????????????????????????
3.4? L(MD)\L(Mr)\L(MR) = ;????? r????????????????????????
3.5? L(MD) \ L(Mr) \ L(MR) = ;?????? r ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????r ???????????
? 3? ???????????? 15
? 3.4 r ??????????????????
? 3.5 r ???????????????????
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? 4?
????
??????????????????????????????????????????????
???
 CPU: Intel Xeon E5-2623 v3 3.0Ghz CPU
 ???: 16GB RAM
 OS: Linux CentOs 7 64bit
 ????: Ruby 2.4.1
?????????W3C??????? DTD?XHTML-1.0-Transitional?*1?????CSS????
DTD ??????Web ??????????? CSS ???????????????? | ????
?????Web???*2? CSS??????Web???*3? CSS?????
???????? | ???? ?????Web???? CSS??????????????????
??????D? DTD?XHTML-1.0-Transitional??C1 ?????? | ???? ?????Web?
??? CSS????? CSS???????????C1 ???????????????? CSS???
??? `?'?????`'?????????? CSS???????????????????? CSS
??? C1 ?????????? 4.1? C1 ???????????? CSS?????????????
??? C1p ????C1p ?? `'???????????? CSS?????????????????
??????????????????? CSS?????????????? 4.1? C1p ??????
???????????????????????????????????????????????
??? CSS?????????????? CSS?????????????????????????
??? 1?????????????????? 2???????????????? 3?????
??????? DTD? CSS???????????????????? 2???????????
???????????????????????????
1. ??? DTD?CSS????? 1????? 2????? 3??????????????????
*1 https://www.w3.org/TR/xhtml1/
*2 https://www.sk.tsukuba.ac.jp/College
*3 http://m.tabelog.com/
? 4? ???? 17
? 4.1 ?? 1???????????
???? 1 ???? 2 ???? 3 ???? ?
2 1 9 32 44
???
2. DTD????????? CSS?????????? CSS?????????????????
??????????????????????????
? 4.2 ??????????????????????? 20.38 ????????????????
????????????? CSS?????????????????????????? 46.79??
????
? 4.2 ?? 1???
????? ???? 1 ???? 2 ???? 3 ???? ?
1 2/2 1/1 7/9 32/32 42/44?95%?
2 1/2 1/1 5/9 31/32 38/44?86%?
???? 1???????????????? 2??????? CSS???????????? 1?
2??????? CSS??????????????????? 2? 2??????? CSS?????
1?????????????????????? 1??????????? CSS?????????
???? font-size??? p[type=\submit"] input????DTD?? p??? type????????
???? CSS??????????????????????????????? 2????????
???????? 1 ??????? CSS ????????????????????? CSS ????
??????????????????? 2??????????? CSS?????????????
font-size???  html p#search box input????DTD?? html???????????????
? CSS??????????????????????????????? 3???????????
????? 9??????? CSS???????????? 1? 9??????? CSS????? 7?
?????????????? 2? 9??????? CSS????? 5??????????????
???????? 3??????????? CSS????????????? text-decoration???
dl.footer navi dd ul li a?????? dl#news dd a??? ul.footer link li a???????????
text-decoration????????????????? a??? dl??????????????? a?
???? dl#news dd a??? ul.footer link li a? CSS???????????dl.footer navi dd ul li
a??????????????????????????????dl.footer navi dd ul li a?????
?????????????????????dl.footer navi dd ul li a??????????????
?????dl.footer navi dd ul li a??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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????????Web???? CSS???????????????????????????C2
??????Web???? CSS????? CSS???????????C2 ????????????
???? CSS?????? `?'?????`'?????????? CSS??????????????
?????? CSS??? C2?????????? 4.2? C2???????????? CSS?????
??????????? C2p ????C2p ?? `'???????????? CSS?????????
???????????????????????? CSS??????????????? \#headline
a:hover"? \#breadcrumb-wrap #location a:hover"??? CSS ?????????? \hover"??
???????????????????????????????????????????????
?????? 1???????? 10??????? 4.3? C2p ???????????????????
????????????????????????????????????? CSS???????
??????? CSS???????????
? 4.3 ?? 2???????????
???? 1 ???? 2 ???? 3 ???? ?
2 1 16 20 39
??????? DTD? CSS???????????????????? 2???????????
?????????????????????????????
? 4.4 ????????????????????????????????????? 35.89 ??
???????????????????????????????????????????????
???? 3??????????????????????????????????????????
CSS?????????????????????????? 60.76??????
? 4.4 ?? 2???
????? ???? 1 ???? 2 ???? 3 ???? ?
1 1/2 1/1 16/16 19/20 37/39?95%?
2 1/2 1/1 15/16 16/20 33/39?85%?
???? 1???????????????? 2??????? CSS??????????????
2??????? CSS????? 1?????????????????????? 1???????
???? CSS????????????? padding??? script.search-box????DTD?? script
??? class???????????? CSS??????????????????????????
????? 2???????????????? 1??????? CSS??????????????
??????? CSS??????????????????????? 2??????????? CSS
?????????????margin??? li? p????DTD?? p??? li??????????
?????????? CSS??????????????????????????????? 3???
????????????? 16??????? CSS???????????? 1?????????
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???? CSS???????????????? 2? 16??????? CSS????? 15????
?????????????????? 3??????????? CSS???????????????
???????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? CSS????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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プロパティ：font-size
p#search_box input
* html p#search_box input
p[type="submit"] input
div#center
h4#ttl_about
h4#ttl_examinee
h4#ttl_shako_life
h4#h4_news01
dl#news
div#bg_footer
div#footer
div#bg_footer_txt
****************************************
プロパティ：text-decoration
dl#news dd a
ul.footer_link li a
dl.footer_navi dd ul li a
****************************************
プロパティ：border
p#search_box input
style.footer_navi
div#bg_about
div~p
****************************************
プロパティ：background
div#bg_header
ul#language
ul#size
body li.sizeS a
body.fontM li.sizeS a
head+body.fontM li.sizeS a
body.fontL li.sizeS a
body.fontS li.sizeS a
body.fontM li.sizeM a
body.fontL li.sizeL a
ul#global_navi
p#search_box
p#search_box input
div#box
div#bg_about
div#bg_examinee
div#bg_shako_life
h4#ttl_about
h4#ttl_examinee
h4#ttl_shako_life
#bn_pps a
h4#h4_news01
#bn_symposium a
dl.footer_navi dd ul li
p#copyright
****************************************
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プロパティ：margin
.found-box table.recaptcha-table
.found-box .submit-btn input[type="submit"]
.found-box .search-title span
.area-wrap ul.area-list li.area p
#footer ul#footer-navi li span
#footer .footer-navi-wrap ul#footer-tabelog-navi
li+p
****************************************
プロパティ：padding
#breadcrumb-wrap #location strong
.found-box table.recaptcha-table
head p~h3
.found-box table .recaptcha_input_area input
.found-box .submit-btn input[type="submit"]
.found-box .search-box input
script.search-box
.found-box .search-box .search-btn input
.area-wrap ul.area-list
.area-wrap ul.area-list li.area p
.area-wrap ul.area-list li.area ul
.area-wrap ul.area-list li.area ul li
#footer ul#footer-navi
#footer #footer-tabelog-navi a strong
****************************************
プロパティ：color
#headline a
#headline a:hover
#headline h1
#headline .user-guide a.info-auth-mobile
h1[charset="a"]
#common-header a
#common-header a:hover
#breadcrumb-wrap #location a:hover
.found-box .submit-btn input[type="submit"]
#econtents .elist p a
#econtents .elist p a:hover
.found-box .search-box input
#footer a
#footer a:hover
#footer ul#footer-navi li span
#footer #footer-tabelog-navi a strong
#footer #footer-tabelog-navi a:hover strong
.footer-copyright__address>a
****************************************
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???????????????????????????? CSS???????????????
??????????????????????????????????????????????
???????? CSS????????????CSS??????????????????????
?????????????????????????????? CSS???????\rst-child"?
\last-child"?????????????????????????????????????????
DTD? CSS?????????????????????????????????????? DTD
?????????????????????????
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